










































































2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
全体の国数 144 148 144 140 138 137
全体の順位 59 60 71 55 39 40
インフラの順位 84 85 87 81 68 66
道路の質 86 84 76 61 51 55
鉄道の質 27 19 27 29 23 28
港湾の質 80 70 76 60 48 47
航空輸送インフラの質 68 61 71 71 63 61
航空輸送可能距離（人数分） 13 13 12 11 8 8
電力供給の質 110 111 103 98 88 80
携帯電話契約者数（人口あたり） 116 123 121 121 123 110
固定電話回線数（人口あたり） 118 118 118 116 114 111
（注）「道路の質」から下の数字は，すべての順位を示す。






















第11次計画 第12次計画 増加率（％）第12次計画達成見込み 達成率（％）
電力 72,849 150,167 106.1 109,927 73.2
再生可能エネルギー 8,922 31,863 257.1 16,842 52.9
道路・橋 45,312 91,454 101.8 76,432 83.6
情報通信 38,496 94,390 145.2 45,379 48.1
鉄道 20,124 51,922 158.0 37,761 72.7
MRTS（都市間大量輸送） 4,167 12,416 198.0 8,761 70.6
下水処理 24,350 50,437 107.1 39,602 78.5
水供給・衛生設備 12,077 25,532 111.4 17,652 69.1
港湾 4,454 19,778 344.1 6,702 33.9
空港 3,631 8,771 141.6 2,783 31.7
石油・ガス供給設備 6,253 14,893 138.2 6,061 40.7
貯蔵施設 1,792 5,844 225.9 4,177 71.5
合計 242,428 557,466 130.0 372,408 66.8
　中央政府 85,672 160,106 86.9 128,973 80.6
　州政府 68,006 128,976 89.7 115,313 89.4
　民間 88,750 268,384 202.4 128,122 47.7
対GDP比率 7.21 8.18 − 5.84 −
（資料） Planning Commission, Government of India  [2013] “Twelfth Five Year Plan (2012-2017) 





































（資料）World Bank,  Private Participation in Infrastructure Database
図２　インドの1990〜2016年のPPP投資額



























2） 以 下 の 記 述 はNITI Aayog [2017a]（174～176ペ ー ジ ）， な ら び にMinistry of Finance, 
Government of India [2015a]（第４章）による。
3） 過剰な信用供与は，企業の過剰債務問題にもつながった。
579
①2015年度の政府予算においてNational Investment and Infrastructure 
Fund（NIIF）を設立し，毎年2,000億ルピーの政府資金を拠出してインフ
ラ・ファイナンス会社に出資を行うことが発表された。②政府系金融機関
であるIIFCL（India Infrastructure Finance Company Limited）が最大の貸
し手となることを認める規制緩和を実施し，PPPプロジェクトへのファイ
ナンスに関してより大きな自由度を与えた。③2014年８月，The High Level 





















督するのは，Ministry of Road, Transport and Highways（MORTH）および





















2000年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度
総延長 3,374 4,690 4,865 5,232 5,403 5,472
舗装率 47.5 53.8 55.5 60.6 59.6 61.1
登録自動車台数 54,991 141,866 159,491 176,044 190,704 210,023






















2000年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度
総延長（1,000km） 63.0 64.4 64.6 65.4 65.8 66.0 66.7
電化率（％） 23.7 30.4 31.4 32.0 32.8 33.6 35.4
総貨物量（10億トン・km） 315.5 626.5 668.6 692.6 666.7 682.6 655.6
貨物収入（10億ルピー） 230 607 678 835 916 1,030 1,069
乗客数（100万人） 4,833 7,651 8,224 8,421 8,397 8,224 8,107
乗客数（10億人・km） 457.0 978.5 1,046.5 1,098.1 1,158.7 1,147.2 1,143.0
乗客収入（10億ルピー） 105 258 282 313 365 422 443


























2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度
航空機総数 383 n.a. 355 378 398 407 448 −
国内空港の
取り扱い客数 123.8 143.4 162.3 159.4 168.9 190.1 224.0 265.0
国内空港の
取り扱い貨物 1,960 2,349 2,280 2,191 2,278 2,528 2,705 2,978




























































2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年
携帯電話
契約件数 233.6 346.9 525.1 752.2 893.9 864.7 886.3 944.0 1,001.1 1,127.8
携帯電話
普及率 20.16 29.53 44.12 62.39 73.20 69.92 70.78 74.48 78.06 86.95
インターネット
普及率 3.95 4.38 5.12 7.50 10.07 12.58 15.10 21.00 26.00 29.55
固定ブロードバ





































2001年度 2006年度 2011年度 2016年度
発電能力（1,000MW） 発電量（10億KWH）
図４　インドの電力インフラ整備の状況

















































































































































































































































不良債権比率 3.2 3.6 4.4 5.0 9.3 12.6
貸出条件緩和債権比率 5.7 6.1 6.3 7.1 4.1 2.8
合計 8.9 9.7 10.7 12.1 13.4 15.4
民間銀行
不良債権比率 2.1 1.8 1.8 2.1 2.8 4.2
貸出条件緩和債権比率 1.2 1.7 2.3 2.4 1.8 0.9
合計 3.3 3.5 4.1 4.5 4.6 5.1
外国銀行
不良債権比率 2.8 3.0 3.9 3.2 4.2 n.a.
貸出条件緩和債権比率 0.1 0.2 0.1 0.1 0.3 n.a.
合計 2.9 3.2 4.0 3.3 4.5 n.a.
全銀行
不良債権比率 2.9 3.2 3.8 4.3 7.5 10.3
貸出条件緩和債権比率 4.7 5.0 5.2 5.8 3.4 2.3
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Infrastructure Development and Financing in India
Satoshi SHIMIZU
《Abstract》
According to Global Competitiveness Reports from the World Economic 
Forum, India’s ranking in infrastructure development has been steadily 
rising recently. India also has the best transport infrastructure among 
countries with similar income levels. However, the implementation of 
infrastructure projects has drastically declined in recent years.
One reason for this is that the framework of public-private partnerships 
has many problems and the efficiency of project implementation cannot be 
ensured. Another reason is that India’s infrastructure financing has various 
problems, too. Therefore, in order to revitalize infrastructure investment, 
it has become urgent to improve the framework of PPPs and expand 
infrastructure financing methods.
In India, infrastructure financing is mostly provided by the banks, but, in 
recent years, the problem of the non-performing loans in the public sector 
banks has become very serious. This problem has to be solved, and other 
means of financing have to be developed to restore infrastructure 
investment.
Among other methods, the most important is the issuance of bonds. In 
particular, the development of a corporate bond market is indispensable. In 
addition, the expansion of external financing, such as support from 
multilateral development banks, should also be effective. In this situation, 
Japan’s infrastructure export strategy could contribute to the economic 
development of India.
